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□ ud , yani Marie Antoi- 
nette'ln? Muhakkak ki, 
kestiler. Ne kadar yalancıya 
adı çıksa tarih, bu kadar açık 
yalan söyUyemez. ü halde bn 
kestikleri başı, kesenlerin to­
runları, ikide birde, ne diye 
omuzlarında taşıyorlar? İşte 
Parisln yirminci yüzyılı ve­
silesiyle, daha geçende bin ten
zinin, kendi şatosunda verdi­
ği baloda, Marie Antoinette’in 
yüksek saçları önünde, Pari­
sln en mümtaz insanları eğil­
diler.
«Terzinin şatosu« na şaşma 
yınız. Şatolar, krallar, krali­
çeler Fransada bile kalkmadı. 
Şatolardan bir kısmının yal- 
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nız sahipleri, kralların ve kra­
liçelerin de saltanat üslûpları 
değişti. Meselâ, CorbeviUe şa­
tosunun sahibi «Jacques 
Fath» isminde bir adamdır; 
ve bir kadın terzihanesinin sa 
hibi olan bu adamın .şatosun­
da «Beyaz ve kırmızı balo« di­
ye verdiği baloda, Parisin yir­
minci yüzyılı on sekizinci as­
rın dekoru içinde kutlanırken, 
o asrın eşiğinde taşı kesilen 
«Marie Antoinette«, şaşılacak 
bir hayatiyetle, «Geneviève 
Fathe« ın şahsında, dünyaya 
geri gelmişti, ve ayakta davet 
lilerini kabul ediyordu.
Hasılı «kral eğleniyor» ye­
rine şimdi «terzi eğleniyor.» 
Amma, kültürün hava haline 
girdiği memleketlerde, sonra­
dan görmeler bile, büyük re­
fahların nüanslariyle iklimle- 
şiycrlar, ve zengin oldukları 
haide gülünç olmuyorlar. Bir 
terzinin bir şatoda güzel otu­
rabilmesi Pariste kolay kabil 
oluyor.
Nasıl ki, bu mazisiz şato sa­
hibinin balosu, yalnız serve­
tinin hükümdarlığını göster­
mekle kalmadı; servet,- güzel 
sanatların hizmetçiliğini ya­
parak güzelleşti. Davetlilerin 
balo sahasına girince, birden 
bire karşısında bulundukları 
canlı tablolar, yaldızlı ¡büyük 
çerçevelerde yer alan güzel Pa 
ris kadınlarının aşhıslarmda 
YVatteaular, Fragonardlar, 
Laneretlerdi.
Muhakkak ki harcanan pa­
ranın en güzel olduğu yer gü- 
»el sanatlardır. Üstelik, bir de, 
bilinerek harcanırsa.
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